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Resumen:
Este artículo tiene como objetivo analizar la génesis del concepto de seguridad, teniendo en cuenta su 
importancia en el desarrollo de la organización de la humanidad y el impacto que actualmente tiene para 
el funcionamiento de los procesos económicos, sociales y políticos de cualquier sociedad. Para llevar a 
cabo este propósito, inicialmente se hará referencia a los antecedentes históricos, relacionados con el 
surgimiento del concepto en la evolución social, para después aludir a la noción de interés y seguridad, 
en el marco de una coyuntura filosófica que aún, en la actualidad, tiene incidencia en la forma en como 
se entiende y controla lo que se percibe como amenaza. 
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Abstract: 
This article aims to analyze the genesis of the concept of security, given its importance in the development 
of the organization of humanity and the impact it currently has for the functioning of the economic, social 
and political process in any society. To accomplish this purpose, initially the article will be referred to the 
historical background related to the emergence of the concept in social evolution, and then refer to the 
notion of interest and security within the framework of a joint philosophy that still has an impact on the 
way we understand and control what we perceive as a threat.
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Introducción
La humanidad desde sus inicios, ha construido 
el concepto de seguridad     asociándolo a sus 
actividades diarias, es así, como los primeros 
hombres  a la par de realizar actividades tendientes 
a proporcionales su subsistencia, desarrollaron 
medidas que los protegieran de otros grupos 
humanos y de las amenazas que generaba la 
naturaleza. Este capítulo, pretende describir dicho 
proceso, incoándolo con la misma aparición y 
las actividades de seguridad que ellos realizaban 
hasta llegar al presente. Así como caracterizar las 
nuevas amenazas y  soluciones que se tendrán que 
plantear para contrarrestarlas. Para cumplir este 
objetivo, la unidad documentará los antecedentes 
históricos, desde el surgimiento de las civilizaciones, 
estableciendo la relación entre seguridad e interés, 
para hacer referencia a la evolución de la seguridad 
en el mundo antiguo, Europa y América, y finalizar 
explorando las nuevas tendencias de la seguridad, 
analizando actores y proyectando escenarios tanto 
de seguridad pública como de  seguridad privada.
Antecedentes históricos
Para considerar un antecedente histórico del 
surgimiento y construcción del concepto de 
seguridad, se hará una revisión desde que el 
hombre se organizó en grupos; fenómeno que 
ocurrió aproximadamente hace 40.000 años 
(Diamond, 2006, pág. 307), y a partir del cual, se 
constituyeron los primeros grupos humanos hasta 
hace 10.000 años, fecha en la cual se conforman 
los primeros Estados de la antigüedad.
Surgimiento  del concepto en la 
evolución social
Desde la aparición del hombre como especie, 
éste ha tenido que afrontar grandes retos para 
garantizar su supervivencia, empezando por el 
medio ambiente y teniendo en cuenta  las amenazas 
que generaban otros animales, las condiciones del 
terreno y del clima y demás seres humanos, que en 
un inicio deambulaban de manera individual o en 
pequeños grupos familiares. Dichos retos, obligaron 
al hombre a desarrollar medidas para protegerse, 
tarea que inicialmente llevaba a cabo  de manera 
individual y que con el paso del tiempo se convirtió 
en un ejercicio colectivo; es así, como es posible 
estudiar el surgimiento del concepto y la actividad 
de la seguridad, de la mano del seguimiento y 
desarrollo de las agrupaciones humanas.
El hombre al darse cuenta que el ejercicio de cazar 
y recolectar, se realizaba mejor en grupos, buscó 
la creación de una organización que  le permitiera 
ejecutar eficazmente dicho propósito, considerado 
como el inicio de la actividad económica. De ahí, 
hace aproximadamente 40.000 años surgen 
las hordas, las cuales estaban constituidas por 
decenas de individuos, quienes se agrupaban por 
parentesco y no tenían un asentamiento definido, 
sino que, recorrían territorios según los recursos 
disponibles en las diferentes épocas del año. Su 
forma de gobierno se basaba en  el consenso de 
cada uno de los miembros de la horda, no existía 
jerarquía y la resolución de conflictos se hacía de 
una manera informal. 
Por lo general, los hombres se dedicaban a las 
labores de caza y recolección, y las mujeres se 
ocupaban de la crianza de los hijos.
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Figura 1. Evolución actividades económicas humanas.
Dicha organización social, obligaba a que todos 
los miembros participaran en las actividades de 
seguridad, que principalmente estaban orientadas 
a protegerse de los elementos de la naturaleza, 
de los depredadores y de otros grupos humanos 
que pretendiesen arrebatar o negar el acceso a 
recursos en determinadas áreas. En el seno de la 
horda, la resolución de conflictos se realizaba de 
una manera informal, y por lo general llegando a un 
entendimiento entre los miembros que tenían lazos 
de sangre. ¨Es importante destacar que el término 
igualitario en la horda no debe entenderse como 
una posición de igualdad entre los miembros de 
ese colectivo, sino como la adopción de un liderazgo 
informal, adquirido por medio de habilidades, 
guerreras o de liderazgo¨. (Diamond, 2006, pág. 
309).
Estos grupos familiares u hordas, crecen al generar 
condiciones propicias para su desarrollo, surgiendo 
así, otra organización conocida como la tribu, 
identificada como grupos humanos constituidos 
por centenares de miembros. Dichos grupos, 
tenían como base los clanes, los cuales eran grupos 
familiares que poseían las tierras. En esta etapa de 
la evolución de las sociedades, ya se presentaban 
asentamientos en aldeas, lo cual generó nuevos 
retos para la seguridad de la tribu. Aunque 
principalmente, los retos estaban caracterizados por 
el medio ambiente y otros grupos humanos, surge 
dentro de esta organización amenazas provenientes 
de su interior, al aparecer, referentes a diferencias 
en los intereses de los diversos clanes; esto obliga, 
a que la toma de decisiones se base en la figura de 
un hombre grande o sabio, que viene a tomar el 
liderazgo dentro de la tribu y cuya principal función, 
era solucionar los problemas que se originaban en 
su interior. 
Pese a lo anterior, las tribus comparten muchas 
características con las hordas, sobre todo en que la 
especialización económica es ligera, faltan artesanos 
y por lo general todos los miembros del grupo, 
incluyendo al hombre grande realizaban todas la 
actividades, lo que también se ve reflejado en las 
actividades concernientes al área de la seguridad.
Sin embargo, el panorama del desarrollo de 
las sociedades humanas cambió, a partir de la 
aparición de una forma más avanzada conocida 
como la jefatura. Esto, sucedió por la necesidad 
de monopolizar el uso de la fuerza. Debido al 
crecimiento de las tribus, se generó un problema 
producido por los conflictos formados por 
miembros que pertenecían a los diferentes clanes 
de las mismas, los choques concebidos por los 
intereses encontrados de estos individuos, obligó a 
nombrar un jefe el cual centralizaba todo el poder 
y la resolución de conflictos. “La solución de este 
problema consistía en parte que una persona, el 
jefe, ejerciera el monopolio del derecho a usar la 
fuerza. A diferencia del hombre grande de la tribu, 
el jefe ocupaba un cargo reconocido, que se ganaba 
por derecho hereditario.” (Diamond, 2006, pág. 
311).
Debido a que el jefe no podía desempeñar todas 
las funciones al mismo tiempo, delegó a una 
serie de personas diferentes responsabilidades 
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encaminadas al correcto funcionamiento de la 
jefatura.  Lo anterior, llevó a la diferenciación de los 
individuos y se dio inicio a la especialización de las 
actividades en la sociedad. De la misma manera, se 
empieza a promover  la agricultura y la ganadería, 
lo cual permitía que no todos los miembros de la 
jefatura se dedicaran a actividades relacionadas 
con la economía. Es así, como surgen entre otras, 
las personas dedicadas a proteger los bienes y los 
individuos. 
Lo anterior, se puede observar en el siguiente 
gráfico:
	  
Grafico 2. Organización social Jefatura.
Con relación a la seguridad en esta organización 
social, se empieza a distinguir la diferencia 
conceptual entre la seguridad colectiva y la 
seguridad privada; entendiendo la primera, como 
aquella que busca conservar el interés de la 
sociedad y la segunda como la que busca proteger 
el interés particular de las personas. Bajo este 
marco conceptual, el interés en los dos casos debe 
ser considerado como la idea que cada uno tiene 
para alcanzar su felicidad y desarrollo. Los jefes 
establecieron cuatro soluciones para preservar sus 
intereses y mantener feliz a  su pueblo:
• Tener el control de las armas (desarmando 
al pueblo y armando a la élite)  y constituir 
organizaciones que poseían dichas armas, de 
ahí nacen los ejércitos y las organizaciones de 
seguridad.
• Mantener la felicidad de los gobernados, 
redistribuyendo los ingresos que las jefaturas 
recibían de sus subordinados.
• Utilizar el monopolio de la fuerza para promover 
la felicidad, manteniendo el orden público y 
reprimiendo la violencia, aspecto que le da una 
ventaja a las sociedades organizadas, sobre las 
no organizadas o poco organizadas.
• Crear una ideología que sirviera para aglutinar 
al pueblo en favor de sus jefes, dicha ideología le 
daba el sentido de vida al pueblo.
Con todas estas actividades en las jefaturas, se 
genera la necesidad de desarrollar la actividad de 
la seguridad, de una manera más formal y como 
se había mencionado, tendiente a garantizar las 
aspiraciones y el bienestar de dichas sociedades. 
A la par de los funcionarios que se dedicaban a la 
defensa, aparecieron por primera vez los que se 
dedicaban a preservar el interés particular de los 
miembros de la Jefatura.
Preciso al éxito alcanzado por las jefaturas en los 
campos económicos, social, político y de seguridad, 
éstas evolucionaron a una forma más compleja de 
organización social llamada Estado, en el cual se 
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encontraban concentraciones humanas de más de 
50.000 habitantes que ocupaban a su vez tanto 
aldeas fijas, como ciudades, en dónde compartían 
más de una etnia y más de un lenguaje. 
Dentro de esta forma de organización,  la toma de 
decisiones en el gobierno se realizaba de forma 
centralizada, lo cual evolucionó hasta tener muchos 
niveles de burocracia que le permitían atender 
todos los aspectos del gobierno, dentro de los que 
se destacaba la seguridad del gobernante. 
Una evolución importante en esta etapa, es la 
aparición de normas escritas que regulaban todos 
los aspectos de la vida, reflejadas en leyes. Como 
evidencia de esto, es pertinente mencionar “El 
código de Hammurabi, rey de Babilonia (siglo XVIII 
a. C), reconocido como el conjunto de leyes más 
antiguo que se conoce, cuya finalidad era proteger 
a las personas y la propiedad. Estas leyes grabadas 
en una columna de dos metros y medio, contenían 
las responsabilidades del individuo hacia el 
grupo, expresaba la forma en que debía celebrarse 
acuerdos entre particulares, así como las penas 
retributivas.” (Purpura, 2006, pág. 23).
En el siguiente cuadro, se plantea el resumen de 
la evolución del concepto de seguridad, a través de 
los diferentes grupos sociales que originaron las 
civilizaciones:
Tabla1. Evolución concepto seguridad y surgimiento civilización; basado en lo 
expuesto por Jared Daimond en ¨Armas, gérmenes y aceros¨.
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Interés  y seguridad
Los conceptos de interés y seguridad, están ligados 
a la formación de las sociedades humanas desde la 
antigüedad y se ha convertido en objeto de estudio 
por diferentes académicos a lo lago de la historia. 
Como evidencia de esto, es posible citar a los griegos, 
teniendo en cuenta que fueron una de las primeras 
sociedades que se dedicaron a profundizar sobre la 
relación que tienen estos dos conceptos.
Aunque en civilizaciones antiguas como la egipcia 
y la mesopotámica, ya se hacían preguntas para 
entender cual era el fin del hombre en la tierra y 
tratar de explicar su trascendencia, fue en la Antigua 
Grecia, aproximadamente en el siglo V antes de 
Cristo, que se materializaron estas reflexiones en 
las escuelas filosóficas. ¨Los pensadores griegos, 
a los que hoy se les denomina presocráticos se 
formularon preguntas sobre el universo, ¿Qué, lo 
constituye?  ¿Cómo y que son las cosas?, ¿Cuál es 
nuestro fin en la tierra?¨ (Ozcariz, 1987, pág. 15) . 
Una vez se  resolvieron estos interrogantes, pasaron 
a cuestionarse sobre el objetivo del hombre en la 
tierra, ¿Qué es bueno?, ¿Qué es malo?, ¿Cuál es 
nuestro propósito?
Al finalizar sus reflexiones, todos coinciden en que 
el fin último del hombre es la felicidad y que la 
medida para su consecución es la virtud, entendida 
como la capacidad de realizar algo bien. Dicha 
Entendiendo interés como conveniencia o beneficio en el orden moral y material.
Sofistas filósofos griegos que eran maestros ambulantes de la elite griega y se caracterizaban por sus posiciones pragmáticas 
y ambiguas, buscaban la felicidad a través del placer.
felicidad se convierte en el interés2  de los humanos; 
y la gran discusión en la Antigua Grecia se centra 
en dos corrientes, una de ellas  los Sofistas3  que 
creían llegar a la felicidad  a través de la capacidad 
de conseguir todas aquellas cosas que producen 
placer, como la riqueza, los privilegios sociales y 
los honores, beneficios que según esta escuela, se 
obtenían a través del poder político y la satisfacción 
personal. De allí, que el enfoque de la seguridad que 
ellos aperciban era todas las medidas necesarias 
que se requerían para proteger la felicidad.
Con respecto a la otra corriente, ésta es la liderada 
por Sócrates y entiende la felicidad como la 
capacidad de vivir una vida buena, y el camino para 
esta vida, es saber en qué consiste esa vida buena. 
Gran parte de su pensamiento filosófico, fue 
trasmitido por su discípulo Platón, quien la 
plasmó principalmente  en sus obras Diálogos y la 
República, en dónde expone las formas de gobierno 
en “La reflexión política de Platón se impone, como 
objetivo principal, la regeneración política del 
hombre mediante la búsqueda de la justicia a través 
de las relaciones públicas y privadas”. (Hernández, 
1997, pág. 55).
Para apreciar las dos posiciones con relación al 
interés y la seguridad, es pertinente analizar el 
siguiente mapa conceptual:
2.
3.
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Grafico 3.  Interés y seguridad en Grecia.
Los dos conceptos fueron evolucionando a lo largo 
de la historia, llegando al Estado Nación moderno, 
en donde siguen íntimamente relacionados. Si se 
toma el concepto de interés como Nación, entendida 
ésta como un grupo de personas que interiorizan la 
vía para alcanzar su felicidad y como seguridad, la 
situación en la cual estos intereses están protegidos 
de cualquier amenaza sustancial; podemos llegar a 
concluir, que los dos términos se pueden aplicar 
tanto en el ámbito de la seguridad estatal como 
en el ámbito privado. La relación entre estos dos 
términos y su evolución conceptual ha enmarcado 
la historia de la seguridad.
Conclusión 
La noción de seguridad, ha estado relacionada 
con la actividad humana desde el momento en 
que el individuo empezó a percibir como amenaza, 
todos aquellos fenómenos que representaban un 
riesgo para su cotidianidad y para el concepto de 
bienestar que se fue consolidando a diferentes 
niveles, a medida que se avanzó en la construcción 
de organizaciones sociales de acuerdo a las 
necesidades físicas y cognitivas.  
Precisamente, es importante destacar que a lo largo 
de la historia, la búsqueda de seguridad no sólo 
ha estado relacionada con el cumplimiento de los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo de una 
comunidad o de un individuo en particular; sino 
también, con una capacidad de garantía de ciertos 
valores y elementos que dentro de la estructura 
mental u organizativa de un colectivo, se establecen 
como prioritarios. En este sentido, la construcción 
de seguridad hace alusión a la disminución de 
amenazas a la supervivencia de un objeto referente, 
que puede comprender desde la soberanía de un 
territorio, hasta una identidad cultural. Por este 
motivo, la seguridad debe ser analizada tanto en 
relación con el concepto de interés, como de la 
garantía que se requiere para el buen funcionamiento 
de procesos económicos, políticos y sociales; lo cual 
hace evidente su importancia en el establecimiento 
de condiciones de sostenibilidad y supervivencia de 
cualquier comunidad. 
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